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SÍLABO DEL CURSO DERECHO PROCESAL PENAL I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: Teoría General de Proceso (ciclo 4) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
“El Derecho Procesal Penal es una disciplina jurídica que en la actualidad ha adquirido autonomía legislativa, científica y académica; su aporte 
resulta fundamental en la medida que provee conocimientos teóricos, doctrinarios y prácticos que informan y explican la naturaleza y la 
finalidad de las categorías procesales penales; instrumento trascendental en el desenvolvimiento y eficacia del proceso penal. 
Los temas Principales son: 
Los Sistemas y Principios Procesales. 
Acción Jurisdicción y Competencia. 
Denuncia, investigación preliminar, preparatoria y mecanismos Constitucionales de Defensa. 
Los Medios Técnicos de Defensa y las Medidas Restrictivas de Derechos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante establece la importancia de un proceso penal constitucionalizado, utilizando las normas contenidas en el Código 
Procesal Penal, demostrando una nueva tendencia de devolver un rol protagónico a la víctima en el proceso penal. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: LOS SISTEMAS Y PRINCIPIOS 
PROCESALES 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
aplica los principios procesales en la resolución de 
casos prácticos, utilizando el estudio de las fuentes 
formales, materiales e históricas del Derecho Procesal 
Penal en los distintos Sistemas Procesales, explicando 
sus conclusiones de forma oral y escrita con claridad y 
congruencia. 
 
1 
- Introducción al Derecho Procesal Penal. 
- Los Sistemas Procesales: importancia, evolución y estado actual. 
- La Constitución Política de 1993 y su influencia en el Nuevo 
Proceso Penal. 
2 
- El Sistema Procesal Penal Peruano: 
- Evolución histórica del Proceso Penal. 
3 
- Principios Procesales del Título Preliminar del NCPP. 
4 
Principios Procesales que regulan el Proceso Común. 
Evaluación T1: 
 
II 
 
Nombre de Unidad II: ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
aplica los conceptos de Acción, Jurisdicción Y 
Competencia en la resolución de casos prácticos, 
utilizando el estudio de las categorías jurídicas y 
manifestaciones procesales especial que establece el 
Nuevo Código Procesal Penal, explicando sus 
conclusiones de forma oral y escrita con claridad y 
congruencia. 
 
5 
- La acción penal: importancia, formas y extinción. 
- El Principio de Oportunidad. 
6 
- La Jurisdicción Penal. 
- La Jurisdicción ordinaria y militar. 
7 - La competencia penal: importancia, conflictos y resolución. 
8 
- Determinación de la competencia: objetiva, territorial y funcional. 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III  
Nombre de Unidad III: DENUNCIA, INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR, PREPARATORIA Y MECANISMOS 
CONSTITUCIONALES DE DEFENSA. 
9 
- La investigación preliminar: Actos iniciales de la investigación. 
- La denuncia penal pública: requisitos y efectos. 
- La denuncia penal de acción privada: requisitos y efectos. 
10 - La investigación preparatoria: El ejercicio de la acción penal, 
 
 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
aplicará debidamente los mecanismos constitucionales 
de defensa en la resolución de casos prácticos así 
como la determinación de conflictos que se puedan 
advertir en la etapa de investigación preliminar y 
preparatoria en el nuevo proceso penal, explicando 
sus conclusiones de forma oral y escrita con claridad y 
congruencia. 
 
órganos encargados. 
- Acuerdos Plenarios, modificatorias del NCPP para delitos de 
criminalidad organizada y otros graves; y desarrollo de 
jurisprudencia. 
11 
- Los plazos de la Investigación Preparatoria 
- El control de plazos. 
- Acuerdos Plenarios y jurisprudencia. 
12 
- La Tutela de derechos y su finalidad reparadora 
- Acuerdos Plenarios  y jurisprudencia. 
- La tutela de derechos frente al hábeas corpus: límites, alcances 
y fines. 
- Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: LOS MEDIOS TÉCNICOS DE 
DEFENSA Y LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE 
DERECHOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
PENAL. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
aplica los medios técnicos de defensa en la resolución 
de casos prácticos y principales límites 
constitucionales de las medidas restrictivas de 
derechos según el Nuevo Código Procesal Penal, 
utilizando la normativa penal vigente, explicando sus 
conclusiones de forma oral y escrita con claridad y 
congruencia. 
 
13 
- Naturaleza jurídica de los Medios Técnicos de Defensa. 
- La cuestión previa. 
- La cuestión prejudicial. 
- La excepción de improcedencia de acción. 
La excepción de prescripción y cosa juzgada. 
14 
- Las medidas restrictivas de derechos: fines probatorios. 
- Acuerdos Plenarios sobre medidas restrictivas de derechos. 
15 
- Simulación de audiencia de medio técnico de defensa, medida 
restrictiva de derechos, tutela de derechos o control de plazos. 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
  Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
345.05 SANM 
2014 
San Martín Castro, 
César 
Derecho Procesal Penal 2014 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Guillen Sosa, Henry http:/www.ucsm.edu.pe/ 
catolica/images/stories/ 
revistas/DerechoProcesal 
Penal.pdf 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
